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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
l'avi: Josep Torres Ferran, mestre d'obres. 
Construcció de I'Hotel Internacional. 
Any1888 
«Vet ac í e l magníf ic hote l const ru 'l't a posta pe r a la 
l'Expos ic ió sota p ro jec te de I'a rq u itecte Lluís 
Dom Emech i M untaner, i a ixeca t amb 53 dies de 
t reba ll no interrom put ta nt de d ia com de n it . . . 
Amb la ve rti g inosa rea lit zació d 'aqu es ta obra , 
most ra de I'empenta de is const ruc to rs ca l'a la ns, s 'h i 
inve rtiren 4 8 .000 jo rna ls de mestres de cases i 
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ma nobres , 7 .000 de ca rro, 6 .500 de fu ster i 8 .000 
entre p into rs , v idr ie rs, lamp istes i a ltres . 
S'empra ren e n I' obra 5 .73 0.000 maons i 800 tones 
de ferro. 
El nombre de f inestra ls i ba lcons que h i havia 
puj ava a 2 .800.» 
Au reli Capma ny 
UNA FAMíUA DE CONSTRUCTORS. 
Pare: Raimon Torres Grau, Arqte. 
Oncle: Jaume Torres Grau, Arqte. 
Projectes d'escoles graduades. 
Concurs convocat per l 'Ajuntament de Barcelona 
i que guanya el 20n premio 
1 Perspectiva del conjunt de I 'edifici . 
2 Secció transversal. 
Any 1910 
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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
La casa entremitgeres: 
El tipus residencial de l'Eixampla. 
Obres de Jaume Torres Grau, Arqte. 
1 Casa al ca rre r Indústr ia 84. 1907 . 
2 Casa a l car rer Vilama rí 54-56. 19 11. 
3 Casa J aa n M a luq ue r a l ca rrer Ca nse ll de Cent . 
19 12 . 
4 Casa Llu ís Casali a l carrer Cano. 
Any 1907-12 
UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
Conversió d'un poble en ciutat 
per mitjó de I'arquitectura. 
La singularitat de la Casa Ramos. 
La construcció d 'aquesta casa a la Plac;a Lesseps. 
obra de Jaume Torras Grau , significa un canvi 
social i arqui tectonic en e l paisatge urba del poble 
de Gracia . 
Any1908 
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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
Tot un sistema constructiu propi cataló 
d 'una gran racionalitat. 
Any 1912 
Des de I'est ructura de pare ts mest res, vo ltes 
d 'esca la , enb igats amb revol tons , ter rats a la 
catalana , els elements cera mi cs regu laven tot e l 
nostre sistema constructiu , fins al punt de generar 
un t rac;:at com positiu de la si m p lic itat q ue 
most ren aq uests exemp les de J au me Torres Grau . 
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1 Pl anta de la Casa Ma luque r, 19 12 . 
2 Seccions d'esca les de la Casa Piera al car rer 
Rosse lló . 
3 Planta d 'u na casa a l ca rre r Consell de Cent . 
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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
Transformació d'una casa de 
mestre d'obres en arquitectura d'autor. 
L'última res ide ncia de is Torres a l' Ei xa m p la 
on es cr ia J osep To rres Cl avé. 
Ob ra de J au m e Tor res Grau . 
J au me Tor res Grau. 
1 Dibuix de porta d'en trad a p rincipa l i fo togra fi a 
de l con ju nt de la casa . 
2 Un de is est udis de la fa~a na pr inc ipa l. 
Any 1920-23 
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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
L'obertura de la Via Laietana: 
L'última reforma urbana qualificada. 
1 Vista general de les obres d 'obertura de la 
Via Laietana . 
2 Perspectiva de I'edifici de Correus i Tel eg rafs 
guanyador del concurs de 19 14 . 
Arquitectes : Jaume Torres Grau i 
Josep Goday Casals . 
Any 1914 
UNA FAMILíA DE CONSTRUCTORS. 
Obra singular del Noucentisme. 
Una carcassa de ped ra ben compasada, amaga tot 
un sistema construct iu tradiciona l de gra n 
raciona lita t . 
Secció constructiva de I'edifici. 
Arquitectes : Jaume To rres Grau i Josep Goday 
Casa ls . 
Any 1914 
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UNA FAMíLlA DE CONSTRUCTORS. 
Fundadora del F.O.C. 
L'empresa constructora més gran de Barcelona. 
La seu social de l Foment d'Obres i Construccions 
(F.O .C.l , obra de I'arqu itec te Jaume Torres Grau , 
va mereixer e l Premi de l'Ajuntament de 
Barcelona a l millor edifici del 1925. 
O 
Facana de l F.O .C. 1923 . 
2 Se';'iplantes baixa i pis principal. 
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